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Аннотация. В статье рассматриваются различные аспекты подготовки 
военных специалистов при гражданских вузах, их эффективность, а также 
преимущества и недостатки.
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Подготовка военных кадров в гражданских вузах нашей страны имеет 
большую историю. Она берет свое начало в 1926 году. В то время в СССР была 
создана так называемая военная кафедра -  формирование при гражданских вузах 
и техникумах для подготовки военнослужащих категории офицер (ранее в 
РККА -  командир, начальник), сержант или рядовой для родов войск видов 
вооруженных сил, спецвойск и служб Вооруженных сил Союза. Целью 
возникновения военной кафедры являлось «сокращение срока непрерывной 
службы в кадровом составе РККА граждан, окончивших высшие учебные 
заведения и техникумы, а также облегчения подготовки из них среднего 
начальствующего состава и квалифицированных работников предприятий 
военного времени».
Таким образом, студент должен был получить, помимо основной 
гражданской специальности, еще и военную профессию как офицер запаса. 
Такие формирования имели свои достоинства: снижались затраты на подготовку 
офицера, а также у студентов формировались социально значимые качества в 
«гражданской» и «военной» образовательных средах. Кроме того, система 
военных кафедр позволяла быстро наполнить армию подготовленными к 
военным действиям офицерами. В дальнейшем система военной подготовки в 
гражданских вузах не раз реформировалась и подвергалась модернизации. 
Рассмотрим современные аспекты военной подготовки студентов в вузах.
В настоящее время перед вузами, занимающимися подготовкой офицеров 
запаса для формирования резерва Вооруженных сил РФ, стоит задача выполнить 
заказ Министерства обороны не только по подготовке специалистов высокой 
профессиональной квалификации, но и специалистов, которые будут способны 
направить совместно полученные знания по гражданской специальности и 
военной на развитие высокотехнологичных вооруженных сил. Приоритетной 
целью военной кафедры является военно-профессиональная подготовка и
выпуск граждан, которые будут способны эффективно выполнять обязанности 
военной службы. Военная подготовка дает возможность студентам в ходе 
процесса обучения в вузе приобрести дополнительное военное образование и 
исполнить свой конституционный долг по защите Отечества. Это осуществимо 
только при тесном взаимодействии гражданских вузов с военной кафедрой. 
Главным критерием эффективной работы системы военной подготовки при 
гражданских вузах является качество профессиональной подготовки их 
выпускников.
Военная подготовка осуществляется в добровольном порядке. 
Поступление ведется на конкурсной основе. Это позволяет осуществить набор 
наиболее заинтересованных и подготовленных к военному обучению студентов. 
Содержание обучения определяется учебно-планирующей документацией 
военной кафедры, вуза: учебными планами, программами, учебниками, учебно - 
методическими материалами.
Занятия проводятся методом «военного дня» продолжительностью 
9 академических часов, из которых 6 часов отводятся на учебные занятия, 2 
часа -  на самостоятельную работу граждан и 1 час -  на организационную и 
воспитательную работу, тренировки. Главными методами проведения учебных 
занятий на военной кафедре являются: лекции, практические занятия, семинары, 
групповые занятия, самостоятельная работа под руководством преподавателя, 
самостоятельная работа.
На лекции студенты получают основной актуальный на сегодняшний день 
теоретический материал и достигают определенного уровня понимания. Каждое 
занятие на военной кафедре начинается с постановки задачи (проблемы) по 
военной подготовке, что позволяет повысить уровень понимания необходимости 
изучения учебного материала. Лекция должна носить познавательный, 
развивающий и воспитательный характер. Во время лекции происходит 
совместное рассмотрение преподавателем и курсантами различных точек зрения 
на решение проблемы, что позволяет повысить ее эффективность.
Происходит усвоение знаний теоретических основ тактик современного 
боя, физических основ и принципов работы различного вооружения и военной 
техники, изучение теории стрельбы и материальной части оружия и т.п.
Как говорил великий русский полководец Александр Суворов: «Теория без 
практики мертва, практика без теории слепа». Поэтому практические занятия 
являются базовой и неотъемлемой частью процесса обучения. Во время 
практических занятий происходит формирование и совершенствование 
практических навыков военнослужащих в ведении боевых действий; 
самостоятельная работа на вооружении и военной технике, совершенствование 
приемов и методов работы на них и т.д. Главная цель практического занятия 
заключается в закреплении теоретических знаний и формировании необходимых 
будущему специалисту умений и навыков.
Частью учебного процесса являются групповые занятия, для которых 
разрабатывается план, в соответствии с которым курсанты под руководством 
командира будут изучать и отрабатывать учебный материал.
Кроме того, в учебной деятельности отведены отдельные часы на 
самостоятельную подготовку, целью которой является углубление полученных 
знаний, выполнение определенных заданий, подготовка к зачетам и экзаменам. 
При должной заинтересованности студентов в получении знаний во время 
самостоятельной подготовки усвоение знаний происходит лучше, развивается 
навык самостоятельного труда и чувство необходимости совершенствования 
знаний.
Контроль полученных знаний осуществляется проведением зачетов, 
экзаменов и полевых сборов. Для закрепления знаний и умений по отдельным 
вопросам проводятся опросы, тестирования, тактические летучки.
Особенностью учебно-воспитательного процесса является привлечение в 
свободное время граждан, обучающихся на военной кафедре, к различным 
волонтерским работам, они участвуют в социально значимых государственных 
акциях, для них организуются походы в музеи и театры. Все это способствует 
развитию высоких нравственных и психологических качеств.
Проводятся межвузовские конференции для преподавателей и студентов, 
которые позволяют реализовать себя в научной деятельности, узнать что -то 
новое.
Значительную роль в военной подготовке в гражданских вузах играет 
профессиональная компетентность, преподавателей военной кафедры, их 
умение проявлять разумную инициативу в педагогической деятельности, их 
военно-техническая культура, зависящая:
- от профессиональной подготовки офицера;
- от опыта службы в Вооруженных силах РФ;
- мотивации службы на военной кафедре.
От педагогического профессионализма преподавателя, его умения 
преподнести информацию, а также личной вовлеченности в то, чтобы донести 
знания до студентов, зависит эффективность усвоения учебного материала. 
Педагог должен стремиться соблюдать основные принципы дидактики: принцип 
целенаправленности, научности, связи обучения с жизнью, систематичности и 
последовательности, сознательности и активности, наглядности обучения и 
других принципов.
Во время проведения занятий преподаватели на военной кафедре 
стремятся:
- согласовывать выдаваемый теоретический материал с практическими 
занятиями;
- практические занятия обеспечивать учебной и методической 
литературой, пособиями и техникой;
- контролировать самостоятельную подготовку студентов;
- во время занятий поддерживать объективную и доброжелательную 
требовательность, воинскую дисциплину.
Одним из главных аспектов, способствующих значительному росту 
эффективности военной подготовки при гражданских вузах, является личная 
мотивация и заинтересованность студентов, обучаемых на военных кафедрах, к
военной службе и их повышение. Граждане, поступившие на военную кафедру, 
не должны считать обучение на военной кафедре одним из способов избежать 
службы в армии. Только собственная заинтересованность студента на 
достижение положительных результатов в учебной деятельности и желание 
стать офицером окажутся решающими факторами успешной подготовки. Одним 
из таких факторов является тот факт, что лица, успешно окончившие военную 
кафедру, имеют приоритет при трудоустройстве перед коллегами, имеющими 
только диплом гражданского вуза. Кроме того, некоторые учебные заведения 
дают надбавку к стипендии за обучение на кафедре. Существуют наиболее 
эффективные условия для повышения мотивации к обучению на военной 
кафедре среди студентов, к которым относятся:
- демонстрация важности формирования военно-профессиональной 
направленности у студентов при овладении знаниями военной профессии;
- формирование и активизация познавательной деятельности студентов в 
ходе военно-профессиональной подготовки в учебном военном центре;
- повышение у студентов интереса к военной службе и военно-учетной 
специальности;
- улучшение организации и качества проведения практических занятий, 
учебных сборов и войсковых стажировок;
- воспитание у студентов убежденности в высокой социальной значимости 
профессии военнослужащего.
Таким образом, к положительным аспектам функционирования системы 
военной подготовки можно отнести:
- достаточный уровень знаний студентов, для того чтобы в случае 
необходимости справиться с должностными обязанностями;
- удовлетворительный уровень воспитательной работы на военных 
кафедрах;
- высокий уровень оценки профессионализма преподавателей со стороны 
студентов.
При всех своих преимуществах система военной подготовки имеет и ряд 
недостатков, основными из которых являются:
- несовпадение военной специальности с гражданской, что приводит к 
снижению качества подготовки;
- нехватка профессорско-преподавательского состава на большинстве 
кафедр;
- нехватка у студентов военных кафедр практических умений и навыков;
- несовершенство нормативной базы.
Для борьбы с данными проблемами можно применить следующие меры:
- привлечь дополнительный педагогический состав;
- выделить большее количество времени на проведение практических 
занятий;
- увеличить количество времени на проведение учебных сборов;
- усилить требования к уровню подготовки студентов.
Таким образом, задачей военно-учебных центров является качественная 
организация процесса обучения для подготовки военных специалистов высокого 
качества, которые войдут в состав мобилизационного резерва Вооруженных сил 
РФ. Несмотря на всю свою многогранность, система военной подготовки в 
гражданских вузах нуждается в постоянном развитии. Необходимо обеспечить 
военные кафедры гражданских вузов современными образцами вооружения и 
техники, внедрять новые педагогические технологии, что позволит значительно 
повысить уровень подготовки высококлассных специалистов для Вооруженных 
сил Российской Федерации.
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